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ZADÁNÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 
 
I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE 
 Příjmení: Krumpová Jméno: Kateřina Osobní číslo: 438151  
 Zadávající katedra: Konstrukce pozemních staveb  
 Studijní program: Stavební inženýrství  
 Studijní obor: Konstrukce pozemních staveb  
 
 
II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 
 Název bakalářské práce: Hotel Olympia ve Volyni  
 Název bakalářské práce anglicky: Hotel Olympia in Volyně   
 Pokyny pro vypracování:  
Vypracování projektové dokumentace zadaného objektu v rozsahu pro stavební řízení se zaměřením na návrh 
skladeb kompletačních a obalových konstrukcí a návrh základních detailů. 
 Seznam doporučené literatury:  
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. (vyhláška o technických požadavcích na stavby) zákona č. 183/2006 Sb. 
- Normy související s vyhláškou 
- Studijní podklady ze studia na FSv ČVUT 
 Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.  
 Datum zadání bakalářské práce: 19.2.2018 Termín odevzdání bakalářské práce: 28.5.2018  
  
Údaj uveďte v souladu s datem v časovém plánu příslušného ak. roku 
 
 Podpis vedoucího práce  Podpis vedoucího katedry  
 
III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ 
Beru na vědomí, že jsem povinen vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou 
poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je nutné uvést 
v bakalářské práci a při citování postupovat v souladu s metodickou příručkou ČVUT „Jak psát vysokoškolské 
závěrečné práce“ a metodickým pokynem ČVUT „O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských 
závěrečných prací“. 
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